





Inada-granite and other granitic building stone quarries in Japan
Inui Mutsuko＊
Abstract: Most of the building stones used in Japan are being imported nowadays and the occurrence of 
the domestic building stone quarries are scarcely known. It is the aim of this study to preserve the 
knowledge about our building stone resources and the history of its industry.
　This report focuses on granite quarries and building stone manufacturers in Japan. Granites are 
mainly used for the exteriors due to its high durability in town. Inada-granite is one of the most popular 
granitic building stones around Tokyo. Inada quarry, Ibaraki-prefecture, Japan, was investigated through 
literatures and interviews. It was known through the statistical data that building stone manufacture in 
Japan flourished before 1990, importing stone material. After that, the manufacturing plant started 
moving out to China. Granite quarries in Japan works mainly for tombstones and monuments for 
traditional religious facilities these days.
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地になるための大きな要因であったことが分かった。
日本で採掘される花崗岩石材は大きく減っていて近年
ではとくに建材としてはほとんど新しいものを見ること
はなくなっている。しかし国民が大きな恩恵を受けてい
る地下資源であることは間違いなく，国土と環境・地下
資源を知るためにこれからも長く使える教育資源として
活用されることが望まれる。石材産地の歴史はまた，環
境保全と経済活動との両立という問題にも知見を与える
事例として記録に値する。東京に多く残る歴史的建造物
の改修・保全はこれから多くなることが予想されるが，
その際に使用された石材の由来に関して正しい知識を継
承しておくことは必ず役に立つと考えられる。
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